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Danmarks Nationale Vindtunnel er dedikeret til anvendelse inden for vindenergi. 
Skitsen viser et muligt layout, samt hvordan vindtunnelen fungerer. 
The sketch shows a possible layout of the wind tunnel  
Hvorfor en vindtunnel? 
Til vindmølleoptimering og -opskalering 
er der behov for at forudsige både 
energiproduktion og laster så præcist 
som muligt i designprocessen. Med 
rotor-diametre op til 164 m og med de 
tilhørende stigende omkostninger er der 
et stort behov for at maksimere 
energiproduktionen, reducere omkost-
ningerne og forøge pålideligheden for 
alle komponenter. Desuden udgør nye 
innovative løsninger, der ikke er testet, 
en potentiel risiko for unøjagtige 
forudsigelser i designprocessen. Da 
aerodynamikken er ansvarlig for både 
energiproduktion og laster, kan man 
vha. en vindtunnel besvare mange af de 
spørgsmål, der opstår i design-
processen på en hurtig og kontrolleret 
måde. Derfor mener den danske 
vindmølleindustri og de danske 
universiteter, at en vindtunnel er meget 
vigtig. 
 
Hvordan virker vindtunnellen? 
Selvom der findes mange vindtunneller i 
verden, er denne vindtunnel unik. 
Tunnelen er specielt designet til test af 
vingesektioner til vindmøllevinger både 
aerodynamisk og aeroakustisk. Dette 
betyder, at testsektionen vil være 
omgivet af et lyddødt rum. Eventuelt kan 
også modelvindmøller, kølvand fra 
møller og grænselag testes i tunnellen. 
 
Det er vigtigt for industrien, at tests kan 
udføres hurtigt og fortroligt, hvilket kan 
lade sig gøre med de planlagte 
aflåselige værksteder. Endelig bliver 
målinger og tests understøttet af en 
gruppe af erfarne aerodynamikere og 
aeroakustikere. 
 
Hvad er specifikationerne? 
Re [-] Max. 8mio 
Strømningshastighed [m/s] Max. 105 
Vingebredde [m] 1.10 
Testsektionshøjde [m] 2.20 
Testsektionsbredde [m] 3.30 





Hvem kan bruge tunnellen? 
Alle kan bruge tunnellen, dog med 
præference for de danske universiteter 
og vindmøllefabrikanter. 
  
Hvornår og hvor kan vi finde den?  
Vindtunnellen er ved at blive designet 
og vil stå færdig inden for 2 år. Den vil 
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